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tados Unidos. En el segundo se agrupan los 
profesores, técnicos, arquitectos, filósofos, 
sociólogos, músicos y pintores, m ezcla  de 
los que dedican sus desvelos a la enseñanza 
y formación de universitarios y especialistas 
con los ligados a las artes plásticas y  a las 
musas, y ahí figuran los nombres de Xavier 
Zubiri, el eximio filósofo español; Oscar 
Niemeyer, el arquitecto brasileño; Oswaldo 
Guayasamín, Gran Premio de Pintura de la 
III Bienal, etc. En el tercer apartado figuran 
los novelistas y los poetas, y con ellos la 
más cumplida relación de personalidades: 
Gabriela Mistral, Pío Baroja, Miguel Angel 
Asturias y Juan Ramón Jiménez hablan por 
sí solos y  huelgan los comentarios. En el 
cuarto apartado se encuentra a las llamadas 
profesiones liberales y a los diplomáticos:
I N D U S T R I A L E S ,
C O M E R C IA N T E S,
exhaustiva tirada, donde brillan un Bernardo 
Alberto Houssay, el argentino Premio Nobel 
de Medicina; un Gregorio Marañón, posible­
mente la personalidad española de mayor 
renombre universal; un José Maza, el chile­
no presidente de las Naciones Unidas. Por 
último, no por decrecer en importancia, sino 
por imperativos del orden, hemos situado a 
los deportistas y actores—en dos aparta­
dos—, que, si no guardan la gravedad y 
prosopopeya de los cuadros precedentes, hay 
que otorgarles, en cambio, el don de la po­
pularidad; y si para muestra basta un botón, 
digamos que aquí se alinean Di Stéfano, 
Fangio, «Cantinflas», Antonio, José Ferrer y 
una serie de nombres refulgentes que apare­
cen día a día en las más atrayentes páginas 
de la prensa universal, todos trascendentales.
FINANCIEROS,
INGENIEROS Y AGRICULTORES
EUNIMOS en estas páginas de Mvndo 
J \ _  Hispánico a . ¡as principales figuras 
que animan Iberoamérica. De todas las pro­
fesiones, desde los grandes financieros a los 
deportistas, hemos pretendido agrupar a 
aquellos cuyos nombres, por propios mere­
cimientos, han traspasado ¡as fronteras pa­
trias para adquirir acentos internacionales. 
Puede que alguno nos haya quedado en el 
tintero, y por ello pedimos anticipadamente 
disculpas, pues siempre será omisión involun­
taria y no mala fe. Los hemos reunido de 
manera convencional, procurando que las 
distintas profesiones no choquen y se anu­
len. El primer apartado comprende a los 
industriales, comerciantes, financieros, inge­
nieros y agricultores; pertenecen, pues, a las 
actividades que podríamos llamar prácticas 
y que contribuyen a la grandeza económi­
ca de los países; así, y a guisa de ejemplo, 
figuran el español Juan March, primera figu­
ra del capital de España y creador reciente 
—como ya saben nuestros lectores—de una 
filantrópica fundación; Manuel Mejía. cono­
cido en los medios comerciales por «Mister 
Café», presidente de la Asociación de Cafe­
teros de Colombia; Goicoechea, inventor del 
tren español «Talgo», adoptado en los Es-
En mano de los hombres que aquí relacionamos descansa el desenvol­
vimiento económico de los países. Procedentes de diversas escalas sociales, 
han llegado a los más altos estratos de la sociedad, en el sentido operante, 
gracias a su trabajo y tesón. Son las fuerzas vivas de las naciones y sin 
su presencia sería imposible elevar el nivel social. Son clave del mundo.
Juan Antonio Suances Goicoechea Manuel Mejía Juan March
J uan Antonio Suan­
ces, español, creador 
del I. N. I., un nom­
bre que hará historia 
por ir a él ligada la 
transformación indus­
tria] de España. Wi- 
fredo P. Ricart, es­
pañol, ingeniero, crea­
dor del au t omóv i l  
«Pegaso». J osé  A. 
Dodero (64 años), ar­
gentino, presidente de 
la Compañía Argenti­
na de Navegación Dodero y de la Compañía de 
Aeronavegación Dodero. Carlos Guachalla 
(56), boliviano, presidente de la Cámara de Co­
mercio de la Paz. E duardo Sáenz García (52), 
boliviano, presidente de la Cámara de Indus­
trias. Antenor Patino, boliviano, industrial 
minero, una de las primeras fortunas universa­
les. F elipe Seleme (34), boliviano, ingeniero 
director de la Corporación Minera de Bolivia. 
Carlos Víctor Aramayo (67), boliviano, indus­
trial minero; como Patiño, dueño de las minas 
de estaño hasta su nacionalización; destacada 
fortuna universal. Aliomar Baleeiro, brasile­
ño, financiero, uno de los primeros accionistas 
del país. Manuel Mejía  (69), colombiano, pi’esi- 
dente de la Asociación Nacional de Cafeteros, 
conocido por «Míster Café». Pedro Gómez Agu- 
delo (57), colombiano, ingeniero y arquitecto, 
autor de interesantes proyectos de moderniza­
ción. Luís Cordovez Caicedo, ecuatoriano, im-
portante comerciante de Quito. V ictor  E m ilio  
E strada (65), ecuatoriano, financiero, autor de 
diversas obras, en tre ellas La tragedia moneta­
ria del Ecuador, Finanza pública y La balanza, 
de pagos del Ecuador. Galo P laza L asso  (50), 
ecuatoriano, im portante agricultor, ex presiden­
te de la República. F ernando Berck em eyer , pe­
ruano, comerciante. F ernando Belaúnde  T e ­
r ry , peruano, ingeniero, decano de la Facultad 
de A rquitectura de la Universidad de Ingenie­
ros del Perú. P edro G. B eltrAn  (59), peruano, 
financiero, consejero del Banco Central de Re­
servas del Perú. J ulio L obo, cubano, financie­
ro. N azario O r tiz  G aza, mexicano, agricultor.
Santiago Galas, mexicano, industrial. J orge 
F erré , puertorriqueño, c o m e r c i a n t e .  E ligió 
Ayala, paraguayo, financiero. Alfonso Ro- 
C H A R T  (51), salvadoreño, financiero, asesor eco­
nómico de la República Dominicana. Martínez 
Olavarría, venezolano, ingeniero. A mado T a- 
mayo Suárez, venezolano, a g r i c u l t o r .  J uan 
March Ordinas, español, financiero; una de las 
prim eras fortunas mundiales, creador de la 
fundación filantrópica de su nombre, presiden­
te del Consejo de Administración de la Banca 
March y de numerosas sociedades. Ildefonso 
F ierro, español, financiero, presidente del Con­
sejo de Administración del Banco Ibérico. Goi-
coechea, español, ingeniero inventor del tren 
«Talgo». Demetrio Carceller (61), español, 
industrial y financiero, ex m inistro de Indus­
tria  y Comercio. Patricio E chevarría, espa­
ñol, industrial, una de las prim eras figuras de 
la industria bilbaína. F ernando Muñoz, español, 
industrial. P ablo Garnica, español, financiero, 
presidente del Consejo de Administración del 
Banco Español de Crédito, uno de los más im­
portantes del país. I gnacio Aledo de Collan­
tes , marqués de Aledo, español, financiero, 
presidente del Consejo de Administración del 
Banco Hispano Americano, otro g ran  Banco. 
Pedro Barrie de la Maza, español, financiero.
P R O F E S O R E S ,  A R Q U I T E C T O S ,
T E C N I C O S ,  S O C I O L O G O S ,  F I L O S O F O S ,
P I N T O R E S  Y M U S I C O S
E n  estas actividades el mundo iberoamericano ha alcanzado un  gran 
desarrollo y un alto grado de perfección. No solamente en el terreno ar­
tístico, donde sobresalen los nombres universales del pintor Joan Miró y 
del compositor Ernesto Lecuona, sino en el de la investigación, lo que 
nx>s permite situarnos a la vanguardia de tan d e l ic a d a s  c u e s t i o n e s .
J. M . O tero  Navasqüés B enjam ín Patencia
J orge A renales, guatemalteco, economista. 
J orge Sol Castellanos, salvadoreño, econo­
mista, asesor técnico del Banco Central de Re­
servas de Cuba, delegado de la O. E. A. para 
la fundación del Banco Central y de Reservas 
de Honduras. M artín Cuevas, paraguayo, eco­
nomista. Manuel Gómez Morín , mexicano, eco­
nomista. Manuel Salazar Vallarta, mexica­
no, técnico en cuestiones nucleares. R aúl Mas- 
tri (48), cubano, economista, autor de E l lati­
fundio en la economía cubana y E l nacionalismo 
alemán. R ómulo A. F errero Rebagliati (49), 
peruano, economista, au tor de Política agraria 
nacional y E l comercio exterior, ex decano de 
la Facultad de Ciencias Económicas de Lima. 
Víctor H ugo Correa Bustamante, ecuatoria­
no, economista. J ulio Rey P astor (68), espa­
ñol, ilustre matemático de renombre universal. 
Xavier Z ubiri, e s p a ñ o l ,  filósofo. Gilberto 
F reire , brasileño, sociólogo, uno de los cuatro 
grandes de la sociología mundial. Oscar N ie- 
meyer, brasileño, arquitecto, au tor de in tere­
santes proyectos de modernización y construc­
ción. Guillermo F rancovich (55), boliviano, 
sociólogo, rector de la  Universidad de San 
Francisco Javier, miembro de la Unesco. J orge 
Sabaté (59), argentino, arquitecto, ex director 
de la Escuela de A rquitectura, ex presidente
José Itu rb i Ernesto Lecuona
de la Sociedad Central de Arquitectos. Seve- 
rino A znar (86), español, eminente sociólogo. 
Salvador Dalí, español, pintor de fam a uni­
versal. Benjam ín  P alència, español, pintor, 
Gran Premio de la I Bienal H ispanoam ericana 
de Arte. J osé Iturbi, español, músico concer­
tista . H umberto Viscarra F abre (50), bolivia­
no), compositor, au tor de Impresiones del alti­
plano. CÁNDIDO P ortinari, brasileño, pintor, 
autor de los cuadros m urales de las Naciones 
Unidas. H éctor V illalobos (72), brasileño, 
compositor, miembro del Conservatorio In te r­
nacional, au to r de Amazonas, Sinfonía 1929 y
Andrés Segovio Oswatdo Guayosam írt
Descubrimiento del Brasil. R. P. F élix  Re s­
trepo (69), colombiano, filósofo y ensayista, 
presidente de la Academia Colombiana de la 
Lengua. Claudio A rrau, chileno, compositor. 
Oswaldo Guayasamín, e c u a t o r i a n o ,  pintor, 
Gran Premio de P in tu ra  de la III  Bienal His­
panoam ericana de A rte. Godofredo Ortega 
Muñoz, español, pintor, Gran Premio de la 
II Bienal H ispanoam ericana de A rte de La 
Habana. René P ortocarrero, cubano, pintor. 
E rnesto Lecuona, cubano, compositor, autor 
de La malagueña, etc. Agustín  Lara, mexica­
no, compositor, autor de María Bonita, Ma­
drid, etc. J osé P érez P rado, colombiano, com­
positor, creador del mambo. Samuel A guayo, 
paraguayo, compositor. R icardo F ábrega, pa­
nameño, compositor. H éctor P oleón, venezola­
no, pintor. A ntonio E stévez, venezolano, com­
positor. J oan M iró , español, pintor, uno de los 
tres grandes pintores españoles contemporáneos 
con Ju an  Gris y Pablo Picasso. J uan J osé Cas­
tro (61), argentino, compositor y director de or­
questa, au tor de Sinfonía argentina, Sinfonía  
bíblica y La zapatera prodigiosa (con un mo­
tivo de García Lorca). J osé M.:‘ Otero N avas- 
QÜÉs, español, técnico en cuestiones ópticas y 
nucleares, figu ra  de rango universal. A ndrés 
Segovia, g u ita rris ta  de fama mundial.
A gustín  Lora Salvador D alí
E S C R I T O R E S ,  N O V E L I S T A S  Y P O E T A S
Nombres preclaros, espíritus inquietos, han llevado a las letras hispano­
americanas y brasileñas— en la órbita de lo ibérico—a un prominente lugar. 
Continuamos hoy la tradición de un pasado glorioso; nada hemos cedido; 
la pujanza y fertilidad de nuestros escritores permiten que la lengua re­
fulja en el mundo'.' La universalidad de nuestra literatura bien lo avala.
Alfonso Reyes
E duardo M a l l e  a, 
argentino, escritor y 
filólogo. R icardo Ro­
ja s  (74), argent ino,  
escritor, académi co  
correspondiente de la 
Española, autor de La 
literatura argentina.
Cartas de Europa y 
El profeta de la Pam­
pa. E nrique Larreta, 
argentino, novelista, 
académico, a u t o r  de 
La gloria de don Ra­
miro. J osé Luis Borges, argentino, novelista. 
F rancisco Luis Bernárdez (56), argentino, 
poeta, de la Academia Argentina de las Le­
tras, ex director de la Sociedad Argentina de 
Escritores; en la actualidad, en la Embajada 
de su país en Madrid; autor de Cielo de tie­
rra, Antología, Poemas elementales y El bu­
que. F ernando D íaz de Medina (50), bolivia­
no, escritor, autor de El hechicero del Ande, 
Nayjama, Thunupa y Literatura boliviana. 
F ranz T amayo (70), boliviano, poeta, autor 
de Scherzos y Scopas. J osé Martínez Ruiz, 
«Azorín» (83), español, escritor, uno de los 
componentes más caracterizados de la «gene­
ración del 98». Ramón Menéndez P idal (87), 
español, escritor y filólogo, director de la Real 
Academia Española, propuesto para el Premio 
Nobel de Literatura. Pío Baroja (84), español, 
novelista, otro de los representantes genuinos 
de la «generación del 98». J uan Ramón J im é-
Ramón Menéndez Pidal Juana de lbarbouro«u
nez, español, poeta, creador de una escuela 
poética, autor del famoso libro en prosa Pla­
tero y yo. Dámaso Alonso, español, filólogo 
y poeta. J orge Amado (48), brasileño, no­
velista, autor de O pais de carnaval y Terras 
de sun fim. S ilveira Sampaio, brasileño, no­
velista. Carlos Drummund de Andrade (54), 
brasileño, poeta, autor de Sentimento de mun­
do. Germán A rciniegas (56), colombiano, no­
velista, autor de El estudiante de la mesa re­
donda, La Universidad de Cosambic y Diario 
de un peatón. León de Greiff (61), colombia­
no, poeta. Gabriela Mistral (67), chilena, poe­
tisa, Premio Nobel de Literatura en 1946, au­
tora de Desolación, La voz de Elqui y Sonetos 
de la muerte. Leopoldo Benítez V inueza, 
ecuatoriano, escritor. Demetrio Aguilera Mal­
ta (47), ecuatoriano, dramaturgo, autor de 
Primavera interior, Los que se van y Don 
Goyo. Ciro Alegría (51), peruano, novelista, 
autor de La serpiente de oro y El mundo es
Pío Baroja Gabriela M istral
ancho y ajeno. J orge Manach (58), cubano, 
escritor, ex senador, miembro de la Academia 
de la Historia, autor de Glosario, Goya y Tiem­
po muerto. Alfonso Reyes, mexicano, ensa­
yista. Rogelio Sinan, panameño, escritor. N a­
talicio González, paraguayo, literato. J uana 
de Ibarbourou (61), uruguaya, poetisa, autora 
de Las lenguas de diamante, El cántaro fresco, 
Loores de Nuestra Señora y Estampas de la 
Biblia. Waldo E scobar, salvadoreño, escritor. 
J orge Montufar, guatemalteco, escritor. M i­
guel Angel A sturias (67), guatemalteco, no­
velista, autor de Señor presidente, Los hom­
bres de maíz, Leyendas de Guatemala, y Anoche, 
10 de marzo de 151,8. V icente Machado, hon- 
dureño, novelista. P ablo A ntonio Cuadra, ni­
caragüense, ensayista. R ómulo Gallegos (72), 
venezolano, ex presidente de la República, au­
tor de Canaiina, Los aventureros y Doña Bár­
bara. Luis Peraza, venezolano, dramaturgo.
M E D I C O S ,  M A G I S T R A D O S ,  
P E R I O D I S T A S  Y D I P L O M A T I C O S
Gregorio Marañón 
(68), español, médico, 
catedrático de Medi­
cina en la Universi­
dad Central de Ma­
drid, académico de la 
de Medicina, Españo­
la, Historia y Bellas 
Artes. H ermenegildo 
Arruga (70), español, 
médico, famoso oftal­
mólogo. Carlos J im é­
nez Díaz, es paño l ,  
médico, especialista de
renombre mundial. Manuel A znar (62), es­
pañol, periodista, presidente de la Asociación 
de la Prensa, ex embajador en la Argentina. 
Bernardo Alberto H oussay (69), argentino, 
médico, Premio Nobel de Medicina, de la 
Academia de Ciencias Exactas Argentina, 
presidente de la Asociación Argentina para 
el Progreso de las Ciencias. Carlos Saavedra 
Lamas (78), argentino, diplomático, ex minis­
tro de Relaciones Exteriores, vicepresidente
Gregorio Moraüón
Un afán de hermandad parece presidir las actividades de estos profe­
sionales. Es posiblemente en estos campos donde más se ha contribuido 
al acoplamiento del mundo hispánico. La labor que realizan en las Nacio­
nes Unidas los diplomáticos hispanoamericanos tiende a crear una fuerza 
en beneficio propio equiparable a la de los mundos anglosajón y comunista.
Carlos Jiménez Díaz José Costón Tobeñas José M azaVíctor Andrés Belaúnde
de la Academia de Derecho y Ciencias So­
ciales. J osé A rce, argentino, delegado de su 
país en las Naciones Unidas, en San Francis­
co. Adolfo Costa Du Rels (65), boliviano, di­
plomático, autor de L’hautre de Tor y Terres 
embrasés. Benedicto Montenegro (68), brasi­
leño, médico, miembro de la Sociedad de Ciru­
gía de Buenos Aires y de la Asociación Paulis- 
ta de Medicina. A ssis  de Chateaubriand (65), 
brasileño, periodista, director de la cadena de
diarios asociados. Oswaldo A ranha (62), bra­
sileño, diplomático, catedrático de Derecho in­
ternacional en la Universidad de Porto Alegre, 
ex embajador en los Estados Unidos. Cesarino 
J unior, brasileño, abogado. Guillermo U ribe 
(61), colombiano, médico, profesor de Medici­
na legal en la Universidad Nacional de Bo­
gotá. E duardo Santos (68), colombiano, perio­
dista, ex presidente de la República, propieta­
rio del diario El Tiempo. Laureano Gómez
(68), colombiano, periodista y político, ex pre­
sidente de la República, fundador del diario 
El Siglo. Alfonso Asenjo (50), chileno, mé­
dico, au tor de Neurocirugía y Afecciones vas­
culares quirúrgicas del encéfalo. José Maza 
(51), chileno, diplomático, presidente de las 
Naciones Unidas. Alejandro Alvarez Jofre, 
chileno, ju ris ta , delegado en la Sociedad de las 
Naciones, au tor de The Monroe doctrine. Juan 
Pamca Marengo, ecuatoriano, médico. José 
Vicente Trujillo, ecuatoriano, diplomático, 
ex presidente de la República, delegado en las
Naciones Unidas. Honorio Delgado (64), pe­
ruano, diplomático, au tor de Dos cartas y La 
defensa continental. Víctor Andrés Belaúnde 
(73), peruano, diplomático, ex presidente de la 
delegación en las Naciones Unidas. José Luis 
Bustamante y Rivero (62), peruano, ju ris ta , 
ex presidente de la República, au tor de Trata­
do de Derecho civil internacional en Montevi­
deo y Una misión del Perú. Ramón Vasconce­
los, cubano, periodista. José Rivero, cubano, 
periodista, director-propietario del Diario de la 
Marina. Ignacio ChAvez, mexicano, médico.
Jaime Torres Bodet, mexicano, diplomático. 
José CastAn Tobeñas (77), español, ju ris ta , 
presidente del Tribunal Supremo. Ricardo J. 
Alfaro (68), panameño, diplomático, profesor 
de la Universidad de Panam á, autor del Códi­
go Judicial de Panam á. Pablo Morales Ote­
ro, puertorriqueño, médico. Raúl Sopeña Pas­
tor, paraguayo, diplomático. José Gustavo 
Guerrero (77), salvadoreño, diplomático, pre­
sidente de la Corte Internacional de Justicia 
de La Haya, presidente del I. de Derecho In­
ternacional. Luis P ífano, venezolano, médico.
D E P O R T I S T A S
Las manifestaciones deportivas no están pre­
sididas por imperativos egoístas; noble heren­
cia grecorromana. Los deportistas del mundo 
entero form an una comunidad donde sólo im ­
pera el anhelo de superación. E l deporte his­
panoamericano ha cosechado notables triunfos 
de carácter universal y  la relación que aquí 
ofrecemos de tantos campeones es la prueba 
fehaciente de su arrollador ím petu y  valor. Kid G avilán Juan M an u e l Fangio A lfred o  Di S téfano H um berto  M ariles
Francisco Goyoago Fred G alian a
Fred Galiana, español, boxeador, campeón 
de Europa del peso pluma. Alfredo D i Stéfa­
no, argentino, futbolista, actualmente delante­
ro centro del Real Madrid, equipo campeón de 
Europa. F rancisco Goyoaga, español, equita­
ción, ex campeón mundial de salto. María An­
tonia A reces, española, campeona mundial de 
tiro de pichón (categoría femenina). El conde 
de Teba, español, campeón europeo de tiro de 
pichón, ex campeón mundial. Alfonso Carras- 
quel, venezolano, jugador de base-ball. Gilber­
to Ruiz, paraguayo, campeón mundial de na­
tación. Luís Aparicio, venezolano, jugador de 
base-ball. Dogomar Martínez, uruguayo, cam­
peón sudamericano de boxeo (peso medio-pesa­
do). Raúl Feliciano, puertorriqueño, jugador 
de baloncesto. Lloyd Subeach, panameño, re­
cordman mundial de atletismo. Humberto Ma­
riles Cortes, mexicano, equitación, campeón
mundial. Joaquín Capilla, mexicano, clavadis- 
ta. Kid Gavilán, cubano, ex campeón mundial 
de boxeo. Edwin Vasquez, peruano, campeón 
olímpico, panamericano y boliviano de tiro de 
pistola. Pancho Segura Cano, ecuatoriano, ex 
campeón mundial de tenis. Luis Ayala, chile­
no, ex campeón sudamericano de tenis. Ramón 
Hoyos, colombiano, ciclista. Adhemar Ferrei­
ra da Silva, brasileño, campeón mundial de 
salto triple. René F arwing Guillén, bolivia­
no, campeón sudamericano de esquí. Carlos 
Menditegui, argentino, capitán del equipo de 
polo campeón del mundo. Juan Manuel Fan­
gio, argentino, campeón mundial de automovi­
lismo. Pascual Pérez, argentino, campeón 
mundial de boxeo (peso mosca).
A C T O R E S  Y A C T R I
Dolores del Río José Ferrer
José Aldao, ecuatoriano, actor. V inay, chi­
leno, cantante de ópera. Sergio Cardoso, bra­
sileño, actor. Casilda Becker, brasileña, actriz. 
Enrique Muiño, argentino, actor. Zully Mo­
reno, argentina, actriz. Fernando Lamas, me­
xicano, actor cinematográfico. Luis Sandrini, 
argentino, actor. Victoria de los A ngeles, 
española, cantante. Carmen Sevilla, española, 
actriz. Antonio, español, bailarín. Lola Mem- 
brives, argentina, actriz. Imma Sumac, perua­
na, cantante. Luis Alva, peruano, cantante,
C E S
E l cine abrió a los actores iberoamericanos un extraordinario campo 
de experiencias. Hollywood, considerada la meca de la cinematografia, en 
su a fán  de captación, ha recogido y elevado a la fam a a diversos actores 
de nuestra órbita. Basten los nombres de José Ferrer, Dolores del Rio, 
Sara Montiel, Pedro Armendáriz, Fernando Lamas, entre muchos otros.
A nton io Lola M em bríves V ic to ria  de los Angeles Luis Sandrini
tenor de la Scala de Milán. Pedro A rmendá­
riz, mexicano, actor cinematográfico. Dolores 
del Río, mexicana, actriz de cine. María Fé­
lix, mexicana, actriz de cine. Mario Moreno 
(«Cantinflas»), mexicano, actor cinematográ­
fico. Pedro Vargas, mexicano, cantante. Car­
los Ramírez, colombiano, cantante. José Fe­
rrer, puertorriqueño, actor cinematográfico. 
Luis Salazar, venezolano, actor. E steban He­
rreras, venezolano, actor. Sara Montiel, es­
pañola, actriz, triunfadora en Hollywood. Im m a Sumac M . M oreno , « C an tin flas»
